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Extracto General 
En el año 2000 se concluyó una investigación, 
de carácter descriptiva y experimental, que 
probó la importancia que para las industrias 
tendría, en el ámbito técnico y económico, un 
proyecto de refrigeración por absorción que 
utilice recuperadores de calor. El campo de 
aplicación se limitó a las industrias lácteas. El 
estudio presentó una recopilación de los 
principios teóricos, las normas y costos que 
conlleva este sistema, y la propuesta de un 
método guía que facilite la evaluación en 
cualquier industria. Basados en este método 
guía, se realizó el estudio teórico de una posible 
aplicación de la trigeneración en la industria 
Nestlé S.A., ubicada en el distrito de Natá, 
Provincia de Coclé, y en el mismo se espera 
conseguir la reducción de un 50% de la cantidad 
de calor que actualmente es liberado a la 
atmósfera. Los resultados obtenidos en esta 
industria son resumidos en la presente 
exposición. 
Marco teórico 
En promedio, el 60% de la energía primaria, la 
del combustible, empleada en una empresa se 
pierde, liberándose como contaminante térmico 
al ambiente. Este calor es inaprovechable 
porque no existe posible uso del mismo en las 
cercanías de las grandes centrales productoras 
de electricidad, que suelen estar alejadas de los 
centros de consumo. 
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La trigeneración consiste en utilizar la 
cogeneración, obtenida a partir de los humos 
calientes de las chimeneas en una industria, 
como elemento recuperador de calor que, 
liberado al generador de un ciclo de 
refrigeración por absorción, logre producir frío, 
aumentando la eficiencia global del ciclo y por 
consiguiente, reduciendo los efectos nocivos 
que tiene la combustión sobre el ambiente. 
Fuentes de cogeneración: el creciente poder 
calorífico de las turbinas de gas, según el 
estudio realizado, las sitúan en una posición 
preponderante para cogenerar y producir 
centenares de toneladas de refrigeración en las 
industrias alimenticias, en comparación con 
otras fuentes energéticas primarias. Todas las 
industrias lácteas de Panamá utilizan 
refrigeración por compresión de vapor y 
calderas de vapor en sus procesos, y aún 
cuando el poder calorífico de los humos de las 
chimeneas de las calderas no es mayor que la 
de una turbina de gas, los resultados 
demuestran que es rentable la conversión de 
sus sistemas de compresión de vapor, al de 
absorción. 
Comercialmente hay dos sistemas de absorción 
primarios: 
1. la mezcla bromuro de litio (LiBr) y agua,
2. la mezcla amoníaco-agua.



